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пропорций внешнеэкономического обмена. Изменения в соотношении 
сил ускорены нарастающим воздействием научно-технической 
революции, вызвавшей беспрецедентный по масштабам и темпам рост 
международного обмена научно-техническими достижениями.  
Происходит непрерывное возрастание роли транснациональных 
корпораций в мировом производстве, в международном разделении 
труда и международном экономическом обмене. Сейчас 
транснациональные корпорации – это главная сила производства и 
международного разделения труда, доминирующий фактор 
международной специализации и кооперирования, определяющий 
структуру и географическое направление международной торговли. 
Транснациональные корпорации контролируют более 40 % 
промышленного производства мира и примерно такую же долю в 
международной торговле.  
Международное разделение труда подвержено периодическому 
воздействию структурных и циклических кризисов, нарастающих 
дисбалансов в международной торговле и, в свою очередь, вызывает их 
обострения. Так, энергетический и сырьевой кризис 70-х годов и 
связанный с ним резкий сдвиг в уровне и основных пропорциях мировых 
цен существенно повысил экономическую и политическую роль 
международной торговли топливом и сырьем, заставил переходить на 
энергосберегающий тип производства, внес значительные сдвиги в 
структуру и географическое распределение мировой торговли, в характер 
экспортной специализации многих стран. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ 
Банковская система в первую очередь предполагает 2 ее 
определенных составляющих: это банки и система. Система означает 
совокупность, составленная из частей, соединений. Банк в свою же 
очередь – это автономное, независимое, коммерческое предприятие. 
Банковская система – это организованная совокупность различных 
видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи, 
существующая в той или иной стране в определенный исторический 
период, составная часть кредитной системы. Включает Центральный 
банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных 
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центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную 
и валютную политику, регулирует экономику и является ядром 
резервной системы. Коммерческие банки осуществляют различные 
виды банковских операций и услуг. Обычно выделяют следующие 
виды банковской системы: централизованная; рыночная; 
одноуровневая; двухуровневая  
Национальная банковская система Республики Беларусь состоит 
из двух уровней. Первый уровень образует Национальный банк 
Республики Беларусь, организованный в 1990 г. и выполняющий 
функции центрального банка страны: регулирование кредитных 
отношений и денежного обращения, определение порядка расчетов и 
обладание исключительным правом эмиссии денег. Только НБ РБ 
вправе эмитировать денежные знаки и ценные бумаги. Именно эта 
функция стала отправной точкой для выстраивания двухуровневой 
системы. Требовалось выбрать субъект, который выпускал бы 
денежные знаки, законные на всей территории страны. Им стал 
центральный банк (в каждой стране свой). Он мог образоваться путем 
слияния крупных коммерческих банков (эволюционный путь) либо по 
указанию властей (революционный путь). Второй уровень составляют 
коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые 
организации.  Коммерческие банки – это кредитные организации, 
которые имеют исключительное право осуществлять в совокупности 
привлечение во вклады средств юридических и физических лиц и 
размещение денежных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, срочности. 
Двухуровневый характер банковской системы проявляется в 
том, что банки отделены от Национального банка и юридически ему 
не подчинены. Хотя их создание и деятельность напрямую зависит от 
него, то есть они находятся под его надзором.  
Коммерческие банки второго уровня имеют целью получение 
прибыли. Ее они получают в виде процентов от сделок. Банки второго 
уровня обменивают валюту; ведут кассовое обслуживание; 
выполняют операции с ценными бумагами (в том числе выпускают и 
продают облигации); покупают, продают и обменивают драгоценные 
металлы, камни. 
С минувшего года многие банки Беларуси сделали источником 
дохода кассовое обслуживание: начали взимать комиссии с частных 
лиц, желающих оплатить коммунальные услуги, пополнить баланс 
мобильного телефона, заплатить за централизованное тестирование 
или кружок для ребенка. К примеру, «МТБанк» и «Банк «Москва – 
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Минск» обещали бесплатную оплату через ЕРИП, а если плательщика 
там не было, то клиент должен был платить 2% или 0,5% от суммы. 
«Альфа Банк» вовсе не принимает платежи наличными. Нововведение 
вызвало возмущение многих частных лиц, однако именно так банки 
могут покрыть затраты на инкассацию наличности, содержание офиса 
и зарплату работникам банка. 
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ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, СУЩНОСТИ, 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПУТИ ВЫХОДА 
Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе (предприятия, организации), угрожающее ее 
жизнедеятельности в окружающей среде. Он может возникнуть, 
например, вследствие циклических потребностей модернизации и ре-
структуризации, ошибок в управлении, природных, военных, социо-
технических катастроф и др. 
Для классического цикла кризиса характерны четыре фазы: 
Кризис (спад). В этот период происходит сокращение объема 
производства и деловой активности, падение цен, затоваривание, рост 
безработицы и банкротство предприятий. 
Депрессия (стагнация). Эта фаза может быть более или менее 
продолжительной. Происходит приспособление хозяйственной жизни 
к новым условиям и потребностям, т.е. фаза обретения нового равно-
весия. Для нее характерны неуверенность и беспорядочные действия. 
Оживление. Это фаза восстановления. Начинаются капитало-
вложения, производство, занятость, растут цены, процентные ставки. 
Создаются новые предприятия, начинается подъем. 
Подъем (бум). Ускорение экономического развития обнаружи-
вается в серии нововведений, возникновении новых товаров, новых 
предприятий, росте капиталовложений, процентных ставок, цен и за-
работной платы. 
Рассматривая виды экономических кризисов, можно сказать, что 
они бывают регулярными, которые повторяются с определенной зако-
номерностью, и нерегулярными.  
К регулярным относятся:  
